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Jouy-le-Châtel – Les Rougereaux
Évaluation (1998)
Bertrand Delattre
1 Faisant suite au projet de construction d’une caserne de Pompiers sur un terrain de la
commune  de  Jouy-le-Châtel  au  lieu-dit  « les  Rougereaux »,  cette  opération
archéologique d’évaluation menée par les deux archéologues du Service départemental
d’archéologie  de  Seine-et-Marne  en  juin 1998  a  été  négative.  En  revanche,  les
recherches  documentaires  effectuées  en  amont  sur  la  carte  archéologique  de  la
commune ont  permis  de  renseigner  au  mieux l’état  des  découvertes  et  des  indices
archéologiques.  En  effet,  27 indices  ou  sites  ont  pu  ainsi  être  recensés
(2 protohistoriques,  3 gallo-romains,  10 médiévaux,  2 modernes  et  10 indéterminés).
Quant au village de Jouy-le-Châtel, il  possédait un donjon du XIIIe s.  Il  est également
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